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Uni Eropa merupakan salah satu bentuk regionalism yang memiliki sistem ekonomi 
integrasi dengan menerapkan sistem mata uang Euro. Di perjalanan ekonomi Uni 
Eropa yang sukses, kondisi ekonominya diguncang oleh jatuhnya kondisi ekonomi 
negara-negara anggotanya yaitu Yunani dan Spanyol. Penelitian ini bertujuan untuk 
mendeskripsikan bagaimana peran Jerman sebagai state leader Uni Eropa dalam 
penanganan krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Eurozone, terutama negara 
Yunani dan Spanyol. Dengan menggunakan konsep regionalisme ekonomi dan 
metode penelitian deskriptif, penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Jerman 
sebagai state leader Uni Eropa terdesak dan turut ikut serta untuk segera 
menyelesaikan kondisi krisis agar tidak menyebar dan menjaga integrasi ekonomi, 
dengan berkontribusi dalam pembuatan kebijakan penanganan krisis tersebut. 
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ABSTRACT 
Agant Renown K. Putra, 201210360311066, University of Muhammadiyah 
Malang, Faculty of Social and Political Science, Department of International, 
Upaya Jerman dalam Menghadapi Krisis Ekonomi Eropa, Advisor I : 
Demeiati Nur Kusumaningrum, MA, Advisor II: M. Syaprin Zahidi, MA 
 
Europe Union is a form of regionalism which is consist of economic integration by 
applying Euro as a centralized currency. On their lifetime, Europe Union has seen 
some success, yet they are overwhelmed by the fallen of economic stability on their 
states which is Greece and Spain. This research is aiming describe how Germany 
as a state leader on Europe Union, handles economic crisis that happened on 
Eurozone, especially Greece and Spain. By using monetary regionalism and 
descriptive research method, this research found that German is pushed to 
immediately making solutions to ease crisis so that the crisis are not spreading to 
other countries and keeping safe the economic integration, with German 
contribution on decision making to handling those crisis. 
Keywords: Eurozone, Economic Crisis, International Regime, Europe Union, State 
leader. 
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